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EDITORIAL 
 
Tenho a grata satisfação de assumir a revista INTERAÇÃO 
como editora, juntamente com os colegas que estão à frente deste 
trabalho desde a sua criação. Assumo o compromisso de prezar 
pela qualidade e pela periodicidade desta publicação ainda 
recente no cenário científico, mas cheia de força.  
Neste ano de 2001 já publicamos dois números e estamos 
com mais um número praticamente pronto. Desta forma, deixamos 
em dia a sua periodicidade e a publicação passará a ser semestral 
a partir de 2002. Mantemos permuta com todas as bibliotecas de 
Psicologia do país, e a revista está cadastrada no Centro 
Brasileiro do ISSN/IBICT. Temos recebido apoio de muitos 
colegas que têm participado do Conselho Editorial e contribuído 
como consultores ad hoc, e vários trabalhos têm sido enviados 
para serem submetidos à apreciação da Comissão Editorial desta 
revista.  
Neste terceiro número da revista contamos com algumas 
contribuições de professores, alunos e ex-alunos do Mestrado em 
Psicologia da Infância e da Adolescência, e este fato muito nos 
regozija, pois afirma que este investimento na formação de espe-
cialistas está rendendo bons frutos. 
Aproveito este breve editorial para afirmar que o intercâmbio 
de idéias traz no bojo o crescimento de uma área de conhecimen-
to e, portanto, não podemos jamais prescindir da leitura atualiza-
da. Gostaria de contar com todos os profissionais, pesquisadores, 
professores e alunos que enviem seus trabalhos e sempre com 
INTERAÇÃO, participem da construção das idéias. 
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